





Spring River Baptist Assqciation, 
\ Hltl.f> WITn 
Pleasant Hill Churcb, 
HEPTEMBER 28rct and 2llth, 1882, r 
I!' ( • I* • 
• I t t 
l'l. t:.\ ·.\!loT 1111.1. l ' unt~u . ···pl" '"""r :!:1, I ll:l . 
l'ho• A·~ucia t iuu IIWI pur~uanl tu '"ljnu nl ul uu l : Th • lnlnllluo'htr) •••l' lllflll 
..- ~~~ prl':uoht•al Ia~· Elder :\l . IJ . Huw•·•·· · l ruu 1-:ph: -&lh c hnptt•r nn al :lr•l ver.w ._ 
.\(ll'r 11 m<'c•• uf hu ll au hour the bo<l,1· wa. ••al tus:<!thc•· Lr ~i ugin~. read in~ 
• .. 1 a p:t•• =~4-:'' ,,( -•·ri ptun•, a n•l pr&y<'r lay Eltl<• U. '.4' :&j.'l'Lt•r, nlh•r will h tlw 
.b<t><'la tlo ''" •:a llctl tfl nral tt r hy t.lu ,\I IH I.,raLur, 1-; 1,1 •r ~1. U. l$(lwor.. Tho• 
.\lt> t l t~nlt.o hann)! t•u!IUtl un ~;ltlor lt . B. Bt!II:IW.)' a nti Uru. lt. SJlol t•• a...sl•l 
' ( 'lo•rk in r :l•l inj! tha• ll'tt<'r•, pr<>Cilf!l lo~t tu call thu rnlluf I'IIUrc lw .. , ho ~tr I h .. 
r":ulin:r uf ct ro•r-<, and t·nroll n:llllt '• nf uu•••cu~··r• . {:,e,• .'t.ari;tll· ••. ) 
Tho: ui !'S~II nj!cr~ then pro ., • .,rl l't i l" otlolt:l 11 )lu•lcra tur, I '1-'·~k. arul 'l'rua<un·r. 
whic h r•·•ultco l in t.lw ••huio·t• uf t-:ltlt•l' ,\1. U. Uu\\' o·r~ . )laodo•raltllr-lnll Wm . t : . 
l'ia·kcU. C: lo•rk :uul Trc:~·nrcr. J-:lrlcr Bnwcr• 11111 lt •c linj! :&hit tu pr<•,i•t • 11\' ••r 
I ho• hHaly un :u' t·OI IIIt' ~l{ U:lll iw:ltth, at hi• I'Cflllt•~t Ito • \\' M llltl'nStil l :11111 II IH'W 
··lcc tln!t hlll•l fu t' )lo<lt•r:ttur, wnwh r•••nh H• I in th•• t• ltuil'ft of 1-:h lc t' IC . B. 11••1-
lnm\'. ~ Tlw )loulut'al.lot' ct .... r(',,tnl' iu£! rullfrnctl hi• Lh :uok ~ '" till' ho<ly lur tl)•· 
ho u;,,. ; ~uut 1rn~1 ,,..,l••W•••I •"•un hhu. 1••nk hi, ·•u'!l f nn• l l'rut•t•t•fiNi f'd th1 1hl· 
l.u ... ith'"' .. : 
I. t'all"' ' ,,.,. l'••l itiuual'\ '" '"'' ' -,. · 
:! ( 'a llc•l 1•11' . Currt.>~poudc•uro • tr .. m ~i~w r· A..,,, ..;,. , ;.,u ,, "''" ' " :-. . 11 . t;r',.11o 
··:~ me f, :·wa.-.1 a< mc,.~cngcr ,,.,., . \\' hiW lti n·r \'alley A••, •· i:uinu, nntl WI\ r e-
•·t•i\'l'ol. .\l.o .1-:l•l•·r \\' . ~. fl ,ll:uh l a oHI ·' " ' "" H. l'rnll. from '<t:lll' l.irlf' .\ .. . · 
rin tlon, wc•rn l~ !t.'l!i n"l. 
:1 • . lrn· iti n ~r \'i~l11ng Hrt•rhr·•·ll '" ~. ·n •-.-1-:hlt·r' U. \\' aw-tur, J . \\' , Wif>k,.r, 
II :\1. l'rict•, ·'·t· \\' :tyl :uul. Uru . ·' ••Ill F. Hnkl'r. (lii'Pil llllltf'}. " "'· r . ll t>•IPr, 
~h·t• t • plt•d ....... .... . 
Till' )ltoflcral ll !(It'll ' 'l'll"illll •• l 1111' lullmvon~ ,• .. uunilll •t• : ~ 
I . 011 l'r•·~•·hi ug.-Th" IIIH• ' ""~''r" of i><Jin t II lii ' hur ·h . ' '' I \\' . t: . .\l omr 
~ - tin t-in:tnt·•·.-11 . • 1. l'rmu. \\' . c; . l'l"k"'' · J . 1.. Gu~- . 
:1. Ou IJ•••t ill oti~o n. - \\' . G . Himoud • • 1. M. Enriu • .Jnhn ll toll.oul , 
1. 011 :\los.iou-.-.1 .. \ . \\'il "'"'· \~. II. )l11un, ~- .\ . . \ron•tr"n~ . 
,, :->~thluollo !'-•· htw•l•. - \\' . E. )1•"•1'•'· II . • 1. I'Pnu. l'•·l l't Sh•ouv,. 
,; _ lin r ......... ,,., ... , ......... - \\' . ( i. l'io·k··ll, .1 . ,,_ H:.i'lll'. Wil "'II l' rio'·w. 
';. Uu Lil•••·atu n •. - .. \V . \\'. ('rahtrt••· · lt. l' . Hatn . •. 1 •. \\'t'JI . 
~ - U11 f:olu t·:tto~ou .-'l'h•>lll :os :\Ia hie) .·''''''"" ~llllt•r , \\' . l'rit:u. 
!1. llu !'Ot :a l• · .. lt 'lo urc ·hu• . \\' . c:. ll iutlm:uo. II. SV''" ' · .1 , ~1. ~:n1 i11 . 
Tlu- lJ .,,(,· ra lur lo ~ •· i u ,: •·:allc"l lt. .L l'o•mo 111 the ' huir. t• ruo't't'tl l•tJ l u r., . ol tlooo 
( 'u·•·UI:t r J.,..llt•t·. !t "' JU 'I' :tpp••iiiiUit'll l . :1.1 tnlluW'• whit•h W :-1' rt:i• t•t\"•••1 :H td ut l••!J· 
•· ··1 : 
~11~1:-.T~:ltJ.\I, t.:O~ ~Et: H .\TIU~ . 
IJ,·ur l:r•tl•t'tl•: .\1 yuur 1 :~ 1 :o r.w ual llt~f'tiu" I wa• appuiu lo •ol l•" ";til.- :o 
l:irculnr l..t• tl l' r. lulu· r •:t•l at thl., lllno•, :u r• l Ill \' thl'uu• for thi t:uk 1 •• ")fin iS · 
h·rl:tl ('ull N·r:lli"ll -" Tho• :tf'l ~of do•Ynllun..ru '•'\crt>•l u "'· I• a t le~t 1 n l>llrt 11t 
tho· lll<~tnllll! u( l'f>ll ·•wr:lllr.n , an• l I trust. )'fill will nor r·un iller !Of' ~lfl llb tor 
.·un llnill!! lilY rt•uanrk • lO lh*' :!"~ 1' 1'1 rnill~.tlr.•· : whil,. I wri tu th -c, 1 alo "0 thai 
:o il ma•· lou hehd (t NI. \\'lo 11 I . 1\\' }lin i•C •·rinl l ' un"'l<· ratinu , I oni.'~ll there I " 
"1'(!!1 1 \\'111' 1: 10 ho• ;ll 'l'•l lllpll•lw•l h\· I Ill' mini lt•r• ••I I :hrl .. l, wloio•lo " 'ill r Pf}Ui ,. ,-:,.u • it l • · t' ~' t ! l~·· •;o! f ... ._ .,·:tri•JU. •l• •\'f•ti• •u :•n•l ,(u, ly. ' .\ n• t f(·~ (t ,:at• -"''' ~' rna\· ,•htu" 
I 
" - .,.,/ ' 
thutl :un ut··upyinJ..:an cxtn! tuo pu..; it i•• ••II t ld,.. "'II " J•'l: l, \Viii h: r .. ... tal •· llaat 
l know iL is impu.;_<i hlc fot• mus t of 'unr ou itohtt·r tu .) ., ,·u: e the ir <' II III'•' 111111! Lu 
,; t111lyiug t\1111 pr ::wloi ng ihu ~OSJil' l, \' d a t th ~ s :llll <' 11111 • were wu lu t.l.: 11d tlo u 
(r:.\g tucnt.s of tinh~ nut u.sml lty " ' in ' · · ~ ·u rin~ ·' 1i ,· i n~ fut' uul' <~ c l\·, · ~ and t:' 'lJ i· 
lies , :Inti de\'OI<! lii<J ~: llll ' t o th•• •IIIII)' •tf (iotl'< \f•tl'• l , in <'llllllt!<'lillll wit h uth t•r 
;.:utul lit -r:Uurt•, ~l"t! :tl. ;_!rau .l a111 l ;.:l •.a·iun.; , W• uthl lh• th t< uuavui•l:• hl t• rt•..;uh"". 
The J!U'P,ol anini ~ try i~ !11} 1utpurta .al Jllhiliut~. fa· •Ill tlh· !iu·t that'."'' -ta l\·at ;u u 
'of S lllii CI'S n 'Jl t! lltl< 11)11111 :l p rupt•<' p rt•<l' lll:lllnto uf lh 11 l !ll"}' ·' l n[ I lt n • l. • · t [:11 ' 
:l:J instrtuncntal tncan .i 1 ~ •:onvt·rn .. •l. Pr .. nf : I\, l hu ;!"'J H·I . 1 .. l; o, J"..: l'"''···r 
tosalnlliun.- Hom. i . IIi. II\· th e w hi.-h \' t: an• S:I\" <•• I.~ Fio· ·t l'u r., J,',, :! . II·· 
that lo uarc tlo Ill\' Wllrtl :11111 l ot •lit• \"l' 'h 1111 loi ou lh:al """' 111 1' .• luhu ;,, ~I. Tl wu 
thl•y thnl g l:ulh: r• ·n •i ,·.-t) hi• ( 1'.-t••r'•) w•ani. · ( C 'hri - t '~!!" ' l'''l), w.-.-., ,hnp t i:t.•·•l. -
Act.< :!, -H . •,\u ol II\· h io u :111 th>1l lt,•Ji ., ,-,. :1 r•· ju•t ili• ·• l (non a all t hi ll !!i- - .\ o· l.• 1:1, 
:."-J . Thnt. t ha• ( iculilt•< It\' Ill \ ' Utu nth ,Jo ,.nltl h,. ,, . tho• wun l uf tl ~o ··~"'l'd and 
hdicnl.- \ c t ~< 1.1. 7 . .\ ;,.1 hnw ,h:lll th• ·1· lw lic•·· · in hit11 uf whuo11 llll' \' han• 
llul lwa nl. :au•l lo"w - ha ll t lwy ll''. ll' 1\' ithnlll n p ro•:u·lwr . - Hu m . IV. I I. ="::· 
t h•·n . f:1ith <'ttlllt'llo lo\' h• ::lri t~ · •. :111tl lw:td ll" lo\' lh•· wun l uf ( iutl . - lt•tlll. 1!1 , I• . 
\\" ith t h ~ .... ,l :Oo t•nptur; ... lwfon.~ ll "' Wt• ~-a n t•7-rt:ti uly -:{• t • th:Ll th l· tn iui..;U•I' . .:-' tJn .. i-
t'••n j .. ' ' n· .. :•nn.,. ihlu un e . L•·t u.- t'llth•av nr to o~hnw uul':ot t·lv. · .. apprn\'e•tl lllltu 
c ;,H ( : \\"U l' ki11CII t l •at l ~ l·t•tl uot lu lh• a .. ha 1ll l•d I n;.d1tlr , ( jyi .J iu;.: riH' \run l o f 
' l"ru th . ' Brt•lhrc u. :tft• ·•· prt• .... ,•uliu;: lht• ... , • .. , ·riptur•~ ;1"' l tuhh.:cuwnt ... l• • the ""tud,· 
.. r c;,H t ·~ wut·d , .will .. ar tl t:l l tfu·n: j .. IIO .. al\'oll i •ll l iu u.- ; it j ... all Ill C'l•ri ... L. 
Tl ... I{II •J>t •l i· a ouco l iuo u' thrun;!h whi<·h ( ; ... ) ha• ~''''"til, 111 hi• wi-du ol) :111 tl 
~""d n•·•• . lu I'J''''<' Ill ( ' h ri •l l• \ lh•• 1\' lll"ltl. ~1:\y (;.,, t hl'lp 11 < allt11 lin• n111rt' 
·l· · ~nl • •d lu hi" t':111.0,.. j ... lilt' JH''\.\"t!l'" o( .\" ''Ill" B nJlllt•l ' i11 ('lu·i..;t. 
1:. II . IIEJ.J. ,\:\p·. 
T lll,l f"n tnnl itlt·t• ou l'n.::h: hin!,!' r···p urlttt l :leo fnllo\\'"' : 1-·,t· :-;u tn nla .\' tai;:ht. \\·. S . 
ll u llruul an• I lt. 11 . 11< ·11:\oto\' . So111~l n~· . II .,·, · l~ wk. Eltl •· r l't':tll and .f . \\' . \\' i<-k-
1'1' : :11 :! •• '•·l~~· · k. II . \\' a !!•l• ·r ~n· l II. .1 . 1'•"111: al ni;.:ht, S .. \ .. \ o' oll'lrun:,; an ti (i . 
II. Jlurala . ll n .111"Lin11 tlu• A•••wi :11in11 ntlj .. urou·d u nti l .\lotnd ·l.\' , !I .,· .. J,., •I; ·a . 111 . 
~US ItA \ . =-'rplt1 111 1H'I' :!;,, 1. :0::! . 
Th<• .\ !'•u<•iatinn au ct )ll ll"•llll llll tu m ljnnru m c nl. Ho•atllnf of tht• ll r•l <' la :t )lt l'r 
nf ll •IJI'\'w ~ . hy 1111' .\l n•lcl.1'1tur. l' rayrr h1· E hl •r .lat·lo•ttn . Th e .\l odl'o·at<H' t h•·n 
tl•••·l:or<·<l tlu~ ltt>< l r in ~··s•lu n . 
I . ':til••• I fu1· 1.•!111'1'!'.-Th ' "''~""U II)!~r~ (' f l.lul o• S )Jri ni l,; laun:h l'UIIIc furw:anl 
with tla •lr lt•l tcr. whkh \\' :1< " '"'' :11111 lll t-• 'C IIJ:H< ' '""II"" ·~ u r"ll ~<l . 
:! . ·. ::a ile• I tor I 'nrre~ Jl • lll< l '11!'1! . - F. lt lr r W . t\. J :lt'k r<4 •11 Jll't'!'l'lltt·•l him~ •If. 
I.H·:orlrur li•ll••o· frto lll lll•ll·pr ntl<·m·o• .\ ••o<'ia tlnn. whi c h \ til• ro·:ul. n·• ·••lv1••l. ·•uti 
ant'-·'-t·ugcr t:akt!ll :1C.:L1 . 
:c. \ ' t"lt in;; ll rc_l h re n Jm·ll t'd to :>.::11 ri . - ~; lol ,• r t; . B. Jln r:1 h :on·cplt·<l . 
-1. Tlo • ' IPrk pr"<'<'<'ll<•< l Ill ca ll th' roll " ' •n •:•~c n_Kt! r• :uul 111 :11!.. :thr<l•nh·•·• · 
.•. lh·anl r•:ullug hf 111i11111·• or :'utllnlay. whio:lo were r t:l'l v•·•l. 
II. Tla1· t,nuunlllctl •on l'fl'acl iin~ rc purl <' ol ~; l_t.l~r H. U. Bo·ll :o nl\· tupn>a.-1 1 nt II 
u'ulu.;k . 
....__ , . "rlw V uultuitl ce uu Fina tH·c rt' )Htrlt!J ai' fo llHW~ : \\' ~ , yuur Uutuulillt~ •· uu 
l#in:ttt<'e, tlntl rnr )lrtntllll!'· lllinnr.·•. J:.. ; o . • f . J •. 0 .\l'. ~h :HI'III:OII. Wla lt-h 11' 11 ' 
adnp t~tl. 
~- The 'uononlttec on Oc•t itutlun lt' )IOrh!tl a • (ull u w,: ·. We . \ ' tlllr Co o11mltt rc 
1>11 l h' lllntion, h \!g IU:I\'C ( (I s uhonit I he fullo\\ ht~: Wr llnol th :IL Jl!ll'l nr Clllr 
.. \ .;"n<!lnttunl ~ <l c•tllort<• of llaptl ilt prendt ln).(, :11111 n~k th n t ~ ;;umechlng be oluue to 
·'ll)lJliY thO<!' part.~ with • r~acblug. We cudor.<c the propuilt lnn of ·ml t h\•lll e 
' l'lmreh. o1nd rc<·nonme u•l tlmt ot he r l' ltnrr lw• would tlo tllf• 911 1111' . W . 0. IllS II· 
)US. 'hnlmlnu . Jl l'pOrt :uluph•ol. 
:I 
~~. Th· ~ l 'unPuittc~· uu ~IJ .... j,,u ,. tt'pur1·d u,. folluw · : " ' •• lwlll'vt• thnl ••v••r 
~tnr·o· .Jo•; n. (.'hri•t ::a\'o• th,-, o·on•n• i-•iuu. u n<lthe Oo r•el went forth Cru111 .Jcru :&-
lt·•u too loo• Jo ro·:u ·ho •ol In li t• 11:11111' fur :o wltnc• • it hn• 1,.-•t:n the IIIII\' of lh C hurl'lt 
too "''"I· till' (ju ~ p ·I iu to th wurlol. \' our o·otnmittcl' would 'IIJtltO' I lhlll uaolf'r 
t hi· J.:n•ut o·har,:•• it I• tho• oln t,l' uf thn dlllro · h•·~ ul thl ~ A. odatinn to uppl~· tho• 
•l•·•l itnto• pi : ~<·•·• in it·'"'""''" wlth •o. (H'I prc:u·hi n)C. ~0\Y, Ut'ISthro•u. lr. t 11~ 
· nut •:o,l' unol olu 11111 . lout I• •L u< (II'U\'C .our f:~lth IJy 1111r wurk•. Wo• wuulll nr;co• 
t hut " .,. aw:t~l' 0111 11f •l•·•·p :111•l !!" tu " ' "·~. :-; . . \ .. \tot ,.TttUNil, 1 ·t.utnua11. Tlu• 
n•pnrl \ \ ' :t .. adupt•••J. 
. . 
~ 1 . 'l'lt•· l'o uunillt•t' \' 11t1 t 'urn• .. Ju•ntlt•IH'P II a tullr•w. : ll tU 'IU;,: hatl lht• 
tll :tl lt •t· llllilt•r l'UII"'IIlt •J":H)HII Wttllltl rt:l'UII1fllt•tuJ fit, I hi,& ht tl\• t'O ttlfUllt" 'UI'rtl ~ .. 
1".'""''11• ·•· 1\ ith all ul t il" .\~·•H'I:ttlon· it h:t• lwe u in t• trl'''"l'"lll!t'llt'l' with. tnwlt : 
lnd• ·l"'""''"' '' '· llo-t hl.• ' n•m . lit. Z1un. !'!tat•• Line. ltol'l,y ll a.\' 1111, "'I'' \\'hill• lth'f'r 
\ 'a lit•\' . 1\'t t.•ttS I'Hti ' t:, I ' lwlnn:w. Tho: n •purt wu• :ulnlllPtl. 
11 . ll· ·nnl II If' n·purt Hll ~:tlllt:tlh ~, · huh}"'. :t ... rulluw• : \\'t•. _\'U11t' 4"tlllllltiU····· 
1 ... ;.: lo• :l\·,. Itt •llloonh tlw l•ollttwln;: : Wt• J;:arn tlllll tho•rt• aro• hut fttw Suhltalh 
:-to ·luot~l• l.•·ptup lu th i• .\ .-tt.-iatiun . \\'t• n·o·uonnn•nll tlt:.lt tl11•rt• ,twa 1110n• :11'11\'o• 
part tul.o·n ill l"·h:olf 11f tid• lll•>r:d lll•lilntiu11. that lh • mu~•· · • 111:1,\ ' l>eCU IIII' I.M' l ·r 
:ll'qnailot<·tl with till' llul .r :-o•rlptom:• · \\' . ~:. )l.,. iut:. I 'hnlllll :lll. Tho• r pul"l 
" :1 .. :uluplt••l. ., t 
1:!. Th• • t 'uuuui l tt•• · ou l.h••r.ltlllt' n• port•·tl n' (t )tlu\\ ": \\. t•. \·uur t'UUIIIIIflt •, • 
.. 11 ll:lllti•t l.lt•·•"lln :o•, """'" n·i'!! llllll<'ll' l a l' raro•rfn l ~ t111h· nf llw tn1tlt • :t• .... , 
fu•·•h in tho · Udo lt•: :11111 tu m atnr•Y ' t• rupcr lol o•n• u( tht• • :uuc. wt• """''' r•·•·uut-
nwn•l ttu• 1\'urk< t>f .\ . t 'a r•""· J. lt . ltr.on:•. II. II. It·~· : aiHI al•ntlto: fnllm\'ln:! 
J•al'""' · T/oo· f.'r•lll!l'l . l •wrir.w, II IJ'lt .<l Fl•t!J , ll•wk•r '""' Ol••w• r. :11ul tlw 
.,.,.,, ... .-r ll••toli•l. J .. 1. . Wt:t.l •• l ' h :1irman . 'l'h t• n•J•nrt wa ao lu ptt•ol. 
1:1. l ' •llllllllll•'t' "111111' !'11~11.1 uf Lht• l 'hnn ·l-.·•. llt:111i• l't '(ll >rl a full•l\\ : \\' o: 
lind tlo:11 n• ·a rl .' ' f'll th • Hinrch•·• 1111\'<' 1'1'1(•11 :11' prt! :ll·lolio;:. anol 11111•1 tl( them In :1 
thrh·ln:! , ... , .. titl u n .• 1. )1. ~:ttwts. 'halrm:\11 . T lw l'll l•••rl wn :uluJH•••I. 
II . Tho· <; uononirti' un Edno·at itt II Ill lit I•· ft•r u>rl n full nw• : Silu·t• f'tltll'allnn I• 
''"'' "' II••· '"' '" •n••nn f11r t h•· hllllollnJ.: up u f :!'""' 1>\' tt? t,,· . ~n•l IIH• l~t·•t ~n f •gun rot 
ulo·h·ll :1111! ro·li ;:iun llh•·•·t .1· . an• I I• iut.lt.pc n• ihl•• f1Jr th.o• •·l•·,·atJnn oxl h hum:w 
l:unil.l' . w•· rct'IIIIIIII•·•HI that tho• Bret h re n of thl • . \ ••n••lallttu tl .. nil til,.~· ;·1111 '" 
o•dol!'al•· tlll'lr ..tdlolrl' ll 1 fu r 1111 th •• m 11111 ~1 tlflll rt••t l111• hnrlh<•n uf 1 t• t':lll ,. ul 
L'hn•t.nud :d •••ufttlll'<'i\'lly.ov ·n•mcut. ll ow impurt:tnt tlu:lltlontllot•r;lllld•uf 
til•• yuo no:: l11• •·nlth':ll i'o l. that lht•\' 11111~· I•• lhtt•ol fur tho• n ••p•m•llrllit y. ll t'lll' t' , 
,,,. ur~.- nnr Urt'l1hre·u tu lahur tu :ttlnuw•• ti lt' t•:t tt,..- nf r•tltat•a tiuu In our 111ttl 01:f. 
huth In l.ito•mry nn• l ~alth :,th . . ·h1111l•. fu r \\'1' kwow tllt••.,.l·~rt>:ttt-r 111'1'11 nfo• o hlt '~ · 
t inn In •lllr ''"llllnnnit .l' . '1'1111~ . ~1.\lll .t:l'. 'h:rlrm ouo . ll••t"•r1 :11lnpt•·•l. 
Th •· .\ "' .. ' H"I:11tflll th••u :11ljnnrtu'd ttlltil "! ••'t•hit•k p . HI. 
.\ .... •wlatlu11 tut·t put-~tl:tllf tu :ulj Ull"111111'11t . 
I. r 'a lh:d !llr iJno•rlr·· · :\nu.,, 
:!. t 'al11•d fnr '''""'"""""· wllo•n llw fnll u "' In;: wa uf(~r.·• l " ·' ' Wm lr. l'lo•kcll : 
\\'nt: ll f.A~. It I• tho• •••n••• nf thl• l1111l.\' , that 11 1 ~ u· 1r lliiLI' a• <' lolln·loe • . 11111 1 
ntPinlwr:< of c lon rd1c • to pru ·l:t !lll tile ::o~ J• •I to llw wurltl. whlt·h I lit• p•m·or ttf 
Ootl ""'" ••h·utlo n tu 1111'111 llml l; ·ll ·w: : l h<•N•Cnrf', • 
n .... rr ... l. That tho•r;• he II ~, .. lunary Uoar•l llji(Hiilllcol tor thl IJtll \' ,of fh··· 
llro tlon•n. "loo~•· oint\' It • hall hu ltl t.tt:o•L uou l or~.111hw "'' Saturol:l\' ~for•: lltf' 
thlrrl ~1111ola ' In (kt o lwr. oil Stnlthvlllt•. nrulth:ll ultllotHinl 11mko• n •·all II(KII .. IIII 
t ht' o•hn rdw f•ll' 1111':1 11 • Itt •ll(l(l•l rl ml•.-lon wnrk 111 nnr l llnlntl•~llllllf l'" "~thlt• 1'111-
~ . 
ftluy t\\h tlli .. ,.i••U:II"H'"" I•' J.&lu•t ill lh•• ,l .. lltult• purlit~U .... u f lull . \ ..... ,., .i, ,de•l1 . , I .. 
• 1ltl bnunl IIlii\' thr<>c·t. t•• h<'dll .lull· I, I 11:1, :o 11•l l:oltt>r 1111111 • ,, . .,,.,., "f'•"lun . 
Wltll'lt "'"" :~ tloptf'<l. . · "' 
The .Motlt~rntor then l'r•"'"'' •h•tl tv "l'l'vllol u IJ<o.u·•l. :t• full .. II' • : \\' . E. '''"'"'· 
Wm . G. Picken. R . . 1. 1'1'1111 . ll. 1'. llal11 . I w .' :-:r a n•ht••nl. 
Tht• following wn• offert•tl by 11 . It. Sttn~er. :t ill I :ulopt•••l : 
H 4vlr tl. Tlull Wll rc utler to the hrl'tbre ll of l'lra :1111 IIIII t'lutt'l.'h. " "'' th•· 
friend nml h,rethren of thl' \' lclnlty. our eurur t :h:lllk"' for tht•tr l;~tulnml pl'a>-
:t nt hu. pltnlll.{' tlnrln)!.onr •njonrn :IIIIIIIIJC them. 
Tlw following. offert'•l h." ~:hlt•r flontlt. wu " utloptctl.: 
Ht~ttlf'fcl. Thnt we hnlol fnnr tll ~trlctmt•ctin~ot" tlnrllll:' i lw c11~ulnr: .\ ~nclatiouul 
."••fir. the tl rs t tn lllt'l'{ with ~hllnh .-hun•h. nn Satnnla.r lwfMe th,. !"•lh ~lln tl~y In 
Oo•tolwr. I :!. · · · 
T!t•• )lml~rutur :tppolm,•tl IIIC · •cn~o:•·n· tu t'tlrrt~•Pflllllln;.: IJnolic,:, :1• fttiiOI\ • : In · 
olt'(HJIIUt!O Ct• . I .. A. Bllrk••r. F. llt>•tt•r: St lt tt• I. lnr. n .. 1. I'PIIII. H. B. fl e llatny . 0 . 
1\. fiumh: Hnc k•· llnyon. I .. . \. flarko:r. \\' . \1" 'rnhtrPt' •. 1 • . \ . Wll>c>n : Whit•· 
J!h···r \ 'n llr\' . \\'. G. lllndman. R. I' . fl:a in • • 1. )1. F.rwiu. 
1111 motion prt'<'<'t!tlPtltu •·II' 1 11 pl:tl'" fur the· uo•xt lll !'c tiu~: •• ntnc ne to prt!nl'lo 
th••l ntrotlll<' tor.l' •c11110n. nml ~~<>meono•t o wrjtr tho l'ir<"nlar INt er. whlt:h r<'~ lllt · 
, . ,. :1• folilow•: Xt'\\' llnpc l'lt un·h n• pln <"C nf IIIC .. tln;r: Ehlc t., G . n. Unrnh Itt 
pn•n l'it t ho• :lltnlt:ll ...,nuon .• J.' \\'. Wlo-l.••r hi • :olto•nt:ll•' · :11111 El oh•r :11. ll. Rmn•r• 
'" •.ritrJhr· l'irc•ul:tr lt>tt l' r . 
Onrootlnn lt ' wa • 111 :ulc tho· olut .l' nf the t.:lt• r k tn •lllll'rlnto•n•l tltt• prl 11tln)! uf 
thl· mintllr" . anol to h:t\'P d:!.:oll ft1r hi• ••·n·k••• . 
On nwtlnu .\ ~·n< · latlou a•IJnnrnrolt••m~~• with X•·" II up•· ..tnm·lt. un :--ntlll'thl\ 
ltt•fon· rhr ltl>trth ~11111la .•· inl'PJll f' mh<'r. J, ~1 . 
I 'ra.l·•• r' lo.l·. Eltll'r J'run . 
H. II . IIEJ.J. .\)1 Y. ~J .. ,J.,ra tur . 
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